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"ECONmncs. An Introduc~~>n to Analvsís and Policy", second
edítion. By George LelandtiBicjf.· P;'entice-Hall, Inc. Englewood Clíff's,
New Jersey, U. S. .A.., 1957. 845 pages. (Part one. The Foundations
of Eccncmic Analysis. 1. What Is Economics About i. 2. The Ameriea n
Economy - A Summary View. 3. The F'ounda.tions of Economie Pro-
gress - Resources and Teehnology. 4. Prívate Enterprise, Profits, and
the Price System. 5. Straight Thinking in Economics. Part two. Na-
tíonal Income, EmpIoyment, and.Economic Growth. 6. National Ineome,
Productíon, and Employment. 7. Changing Príce Levels: Inflation and
Deflation. 8. Money arid the Banking System. 9. The Federal Reserve
System and the 1IoneySupply. 10. The Determinants of Income, Ern-
ployment, and Prices. 11. The Determinants of Income, Employment,
and Prices (cont.). 12 ~ Economic Growth in Ameríca. 13. Eeonomic
. Fluctuations. 14; Morietary Poliey and Stable Economíc Growth, 15.
Fiscal Policy and Stable Economic Growth. 16.Wage-Price Policy and
Direct Controle. Part three. Markets, the Price System, and the Alio-
cation of Resources. 17. Business Enterpríse in the Moderu Eeonomy.
18. Dernand : The Role of the Consumero 19. Deruand, Supply, and :
Market Pi-ices. 20. The Business F'irm. and Its Costs, 21. The Business
Firm - Competitive Output and Price in the Short Run. 22. Long-run
Competitive Equilibrium. 23. Agriculture: il. Case Study in Competi-
tion. 24. Monopoly. 25 .~Ionopolistic Competition. 26. Oligopoly. 27.
Government and Business. Part rour, The Distribution of Income. 28.
How ís Incorne Dístrtbuted i. 29. Wages and Salaries. 30. Labor
Uníonism and ·Collective Bargaining. 3I.Government and Labor. 32.
Property Incomes: Rent and Interest. 33. Profits. Part five The Pu-
blic Bccnomy. 34. ThePublicEeonomy. 35. Taxes. Part six. The In-
temaríonal Economy. 36. International 'I'rade and Lending. 37. Fi-
nancing Internatíonal 'I'ransaet.ions. 38. Cornmercial Poliey: 'J:!he Ta-
riff and Other Mensures. 39. International Monetary and F'inaneial
Poliey. Part seven.Some Current Economic Problems. 40. Social Se-
curity: A Case Study.4I. Economic Development: The Underdeveloped
Countries. 42. Comparativa Eeonomic Systerus).
"1fONEY, TRADE A}.,T]) INVESTMENT", by G.D. H. COLEo
'Cassell and Co. Ltd, t.ond~, 1954. ·423 pS. (Introduction. 1. What ís
mcney i. lI. How much money do we nced I. lII. Crsdit eondífions and
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the gold standard. IV. Price regulation - The trade eyele - Specula-
tion. V. The supply of money - Is there a t e tendency to a defíeíency
of purchasing power v t. VI. Saving, investment, and consumption. VII.
Methods of re-dlstríbuting incomes. VID. The dsm and for capital -
Public .works and the control of investment. IX. The financial sysrsm .
and its workíng. X. Publie contra! of bankíng, XL The investment
of long-term capital. .XII. .Jnternatíonal rtrade andthe gold Standard.
XIII. Echange control. XIV. Foreing investment-und the development
of backward eountries, XV. The Keynes and White currencyiplans.
XVI. Jnternational investment and the standard of iiving. XVII,
Bretton Woods. XVID. Post-war. XIX. Conclusión).
"LOS BANCOS EN LA POSTGUERRA AVUELTA A LA NOR-
MALIDAD?". Conferencias pronunciadas en la Séptima Escuela Tn-
ternacional Bancaria de Verano. Septiembre de 1954. Publicación del
Consejo Superior Bancario, Marqués de Cubas, 4 • .Madrid. 253 págs.
(Sir Dermis H. Robertson: "Convertibilidad". Otto Veit: "Las re-
laciones entre las políticas económicas y la balanza, de pagos". J'acques
Oudiette: t t Los nuevos procedimientos de financiación de las inver-
siones en el extranjero y el problema de la cooperación, entre los
Bancos privados y los organismos internacionales". Luis Olariaga: "El
ahorro voluntario y los Bancos". Luis Sáez de Ibarra: "La regulación
de Ia Banca española". Edward L. Williams: "La cooperación eco-
nómica internacional". Wilfred T. King: "La ortodoxia monetaria y
la recuperación de Gran Bretaña". Epifanio Ridruejo: t t El sistema
bancario español". Andrés Moreno: "El mercado español de capita-
les". ;¡:renry' Germain-Martín: tt La Influencia de las inversiones gu-
bernamentales sobre la líquidabilídad bancaria").
"ECONOMIE POLITIQUE" (Tome 1), par Henri Guitton, Pro-
fesseur a la Faculté de Droit de, Paris, Dalloz. París, 1957. 522 pages.
(Introductton .a la connaíssance économíque, Premíere partíe, Histoire
des faits et de la pensée éccnomíques. Chapitre premíer, L'Antiquité
et le, Moyen Age. Chapitrc n. Les temps modernes (1450-1750). r, Le
mercantiIísme. Chapitre III. La Revolution philosophique et índustríelle
(175'0-1850). Section 1. Les transformations de l 'envtronnement spiT¡.;tuel
et iudustríet. Section n. L 'éccle libérale.Section III. Les réactíons
contre 1'école libérale. Chapitre IY. Les courantscontemporains ,~X85C­
1950). Section 1. Les transformations du milieu. Section n.; 'Les
nouveaux aspects de la pensée économique. Chapitre V'. L¡¡, seíence
économique. Dsuxieme partie.:, Les elements de l'actiyité ,écon0mf,que.
Chapiti'e premíer , Le soubassenrent démographíque..Section 1. La ré-
partition et la .composition de la populatton. Section n. Lesconcli-
tions démographiques au XIXe et au . XXe, síécle. Seetion III~ Les
déplacements de la population soit,a l'inj;érieur 4'un Etat, soitil~~tre
Etats. S,ectionDT, Les théories de la population. Chapitre n. ~)'lmbut
.de l 'actívité économique. Section 1. L'étude des bssoins. Sectip,ill.II.
L'utilité économique. Section III. Etude économique des biens~:Cha-
pitrc Les facteurs de production. ~ction 1. Qu 'est-ee que pro-
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duire'i, Section U. L 'étude du truvaí l Section U!. Les facteurs natu-
rels. Section IV. L 'étude du capital. 'I'roísieme partie. Les secteurs de
la production. Chapitre premíer. Systemes et structures. Section ,l~,,_
L'opposition dialectique dessystemeséconomiques. Section U.La no-
tíon de structure. Sectióri IU. Le sens de 1'économie dirigée. 'Cha-
pítre' II. Le secteur pre-capitaliste. Section 1. L 'atelier artísanal. Sec-
tion TI. L'exploitation agricole. Chapitre UI. Le secteur capitaliste.
Seetion 1. L 'entreprise et 1'entrepreneur. Sectibn 11. Le probleme de
la dimension des entreprises.Section U. Le probléme de I 'assoeiation
des entreprises. Chapitre IV. Le seeteur extra-capitaliste. Quatrleme
partie. Les marches et les prix. Chapitre premier, La valeur. Chapitre
U. Les notions de rendement et de coüt. Section U. Le coút de produc-
tion.- Chapitre IU. Le marché et ses formes. Bection 1. Les notions de
basa-de la classification des marchés. Section U. Les dífferents types.
de marché. Chapítra IV. La formation des prix. Section I. La coneu-
rrence complete. Section 11. Le monopole absolu, Section IU. Les
oligopoles. Section IV. Les príx sur les marchés complexes. Chapitre
IV. Les mouvemsnts de príx et les ínterventíons qu 'íls provoquent,
Section I. Simple apercu sur les mouvementsde prix et leurs éffets.
Section U. Les interventions de 1'Etat a l'egard des prix) .
ON ECONOMIC THEORY AND SOCIA.LISM, by Maurice Dobb,
M.l A. Lecturer and Fellow of Trinity College, Cambridge. Editorial:
Routledge and Kegan Paul London 1956.293 páginas. (Part l. The
entrepreneur myth , (1924) .'A sceptical view of the theoryof wages
(1929). 'I'hree artieles on the problem of economic calculation i n i a
socialist economy: A) Economic Theory and the Problems of a So-
cialist Economy (1933); B) A Note on Saving and Investment ín.u
Socialist Economy q930). C)A Review of the Discussion Concerning
Economic Calculittion in a Socialist Economy. (1953). The economic
basis of class eonflíct (1937). On some tendencies in modem ecouomíe
thenry (1949). Rates 'oi growth under the five-year plans (1953). '.8.
Notli on theso-called degree of capital-intensity of "i.nvestruent .in
undér-developed eountr.ies (1954). P?.I1; U. A lecture on Lenin (1939).
A f~cture on Marx (1942). Bernard Shaw and, eeonomics (1946). Ful.l
emij,nóyment and capítahsm (1950). Historical materialism and tüe
1'0<"(( of the economic factor (1951). Parto ID Econornists and the
éeonomics of socialismo Comment on soviet economícs statistics. A note
on the diseussion of the problem of choice between alternative in-
vesbiient projects. The accumulation of capital. A note on the traus-
forllNftion problem index).
H_' •
"¡'HISTORIA ECONOMICA DE LOS ESTADOS U:r-.TJDOS", por
Harold Underwood Faulkner. Traducción directa de Aída AIseuson.
EdHorlal Nov~. Buenos Aires,' HJ56. 918 págs. (Primera paIt3. Los fun-
damentos, r.' Factores fisiocráticos y riquezas naturales. U. Las bases
,ec9,,:rÍ-Ómicas de' la cobnizaci?n. UI. La. colonización de América. se.
gunda ¡JaIte.-'La- edad agraria, IV. Agricultura y mano de obra en.lª- __
r ,}
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época colonial. V. El comercio y la industria en la época colonial.
VI. El ensanchamiento de la frontera antes de la revolución. VTI.
Las causas económicas de la' revolución. VID. Aspectos eeonórnicos
('e la revolución. IX.' Finanzas e impuestos. X. La expansión hacia el
Oeste desde la revolución hasta la guerra civil. XI. La era agrícola.
XII. La marina mercante y el comercio exterior. Tercera parte. El ad-
venimiento del sistema fabril. XIII. El surgimiento del sistema. fabril.
XIV. Los medios de transporte y las comunicaciones internas hasta
1860. XV. La población y la mano de obra. XVI. Causas económicas
ce la guerra cívíl , XVII. La. guerra civil. XVIII. La última fronte-
ra. Cuarta parte. La revolución Industrial. XIX. La revolución agra-
ria. XX. El desarrollo de la revolución industrial. XXI. Las fusío-
nes comerciales. XXII. El movimiento obrero hasta 1914. xxrn.
Los transportes' y las comunicaciones, 1860·1914. XXIV. La hístoria.
financiera a partir de 1860. XXV. El comercio interior y exterior:
XXVI. El imperialismo económico. XXVII. Norteamérica" y In. pri-
mera- guerra mundial. Quinta parte. Una nueva socízdad. XXYUI. La
gran ilusión. XXIX. El derrumbe económico. XXX. El Now Dea1.
XXXI. Las relaciones económicas mundiales. XXXII. La segunda
guerra mundial. XXXUI. Los años de posguerra).
"LA l\HNERIA ARGENTLL'iA Y LA INDEPENDEÑCIA ECO-
NOMICA ", por Luis V. Sommi. Biblioteca Manuel Belgrano (de'es.
tumos económícos). Editorial Raigal. Buenos Aires, 1956. 320 págs.
(Cap. l. La minería argentina y la independencia económica.. Algunos
problemas de la minería. Cap. II. El problema del azufre. Cap. IU.
El trust del bórax y las borateras argentinas., Cap., IV. El problema
del plomo.iOap . V. El problema de la plata. Cap. VI. El problema
del zinc. Cap. VII. El problema del estaño. Cap. VIII. El problema
del oro: Cap. IX. Historia clela explotación del wolfram en la Ar-
gentina. La producción de tungsteno en la Argentina).
"EL ESTADO y EL DESARROLLO ECONOMICO", por Aldo
Ferrer, Biblioteca Manuel Belgrano (de sstudios económicos). Editqríal
Raigal, Buenos Aires, 1956. 200 págs. (Priínera parte. Los obstáculos'
a! desarrollo económico. Cap. 1. El mercado. La dimensión y estruc-
tura del mercado. Sus efectos sobre la formación de capital. Nec.c.\1idad
de reformar la estructura de los mercados de los países poco de~,l\:rro'
llados. Capítulo U. La distribución del ingreso. Principales caus¡Í'~¡,de­
terminantes de la desigualdad en la distribución del ingreso. Prod4cti-
vídad y salarios reales. El prcfesor Nurkse y el "efecto de d~~\os­
'tracíón". Efectos de la acentuada desigualdad en la distribución iÍ~h,n­
greso. Composición de la demanda y "necesidades dé' desarrol ' o'; .;.Oa.
pítulo III. La inestabilidad exterior. Causas de desequilibrio Exte~ior
secular. Causas' de desequilibrio exterior a corto plazo. Segundapfirte.
La intervención del Estade. Capítulo IV. El cambio de orientaci~p.. en
el desarrollo económico. Los 'cambios en la economía mundial. La~::ñe'
cesidad de un nuevo tipo de desarrollo: Capítulo V.Argumentos ~~.Ja­
vor de In participación del' Estado en el desarrolló económico. La fun-
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cion del empresario en el desarrollo económicoiEl papel del Estado en
el "desarrollo derivado' '. La discrepancia entre el interés privado y.
el interés. social. El ti desarrollo equilibrado". Conclusiones).
"ELEMENTOS DE CONTABILIDAD GENERAL", por 'Aiberto
Arévalo, 3" edición, revisada y actualizada. Selección Contable, S. A.
Editorial i de Enseñanza. Buenos Aires, Montavídeo; Lima, Santiago
de Chile, 1956. 412 págs. (Cap, 1. El ente y su zona económica: la
hacienda. Cap. U. El patrimonio; elemento material de la hacienda.
Cap. UI. El capital en las empresas. Cap. IV. El organismo adminis-
trativo. Cap. V. Las funciones de administración económica, Cap. VI.
La contabílidad en la esfera de la admínistracíóu económica. Cap. VII.
Inventarios. Cap. VUI. La valuación en los inventarios. Cap. IX.
Presupuestos, Cap. X. El constreñimiento ele la gestión administrati-.
va. Cap', XI. La registración en contabilidad. Cap. XU. Métodos de "
r egistrnción. Cap. XUI. La partida doble. Cap. XIV. Las diversas for-
mas de la partida doble. Cap. XV. Reneliciones de cuentas y. balances.
Cap. XVI. La fórmula oficial de balance y cuadro de ganancias y
pérdidas de sociedades anónimas).
"LA BANCA :M:ODERNA", por R. S. Sayers. 3" edición, co-
rregiday aumentada. 'I'raduccíón del inglés por Daniel Cosío Vfllegas
y Carlos Yillegas: Fondo de Cultura Económica. Méxíco-Buenos Aires,
1956 -, 342 págs, (1. Introducción. 2. La banca comercial. 3. El mer-
cado' de descuento. 4. La banca central. Problemas de constitución.
5. Funciones ele la banca central. 6. Las transacciones exteriores y
el sistema bancario. 7, La tasa ele intereses, la oferta ele préstamos
y la' áetividád econóniica. 8. Dinero barato, 1946-47: análisis de la
mecánica de la política monetaria. 9. Los activos del banco comercial
y Ia capacidad lucrativa. 10. Distribución de los depósitos, 11. El con-
trol cualitativo del crédito. 12. La banca en los países nuevos. 13. Al-
gunas reflexiones para el teórico de la moneda. Apéndice l. El fondo
monetario internacional .Apéndice U.' El banco internacional d.e re-
construcción y fomento. Apéndice ID. La supuesta ábsorción del di-
nero ~'p'or los mercados bursátiles. Apéndice IY. Desarrollo de la po-
lítica:',tnonetaria brttáníca, 1951).
i¡l:>OLITICA MONETARIA NOR'fEAMERICANA", pOI: E. A'.
GoW'é1J\\'eiser. Traelucción de Alfonso Bauer Paiz. Fonelo .de , Cultura
Ecortóiir'ica. México-Buenos Aires, 1956. Primera edición en español.
295pfLgS. (l. Papel del dinero en la economía. Funciones del dinero.
Relaclf.nes con la estabilidad económica. Definición del dinero. Volu-
men,"\;~locidacl y disponibilidad. Costo. U. Instituciones de préstamo,
baJicÓs' y otros. .IU.Reservas bancarias. Historia ele los requisitos de
encajé:' Propuestas sobre cambios en el sistema. ele los requisitos de en,
caje, 'Propuestaauécníoas, de reservas en efectivo T ele encaje en valo-
res.' R~~ervas de la: Reserva Federal.' IV. Objetivos de la polític,a mo-
netana!;ObjetivóseleI Sistema de la Reserva Federal. Y. Instrumentos
de direcCión monetaria de la Reserva Federal. Descuentos-y tasas de
.,
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descuento. 'Operaciones de mercado abierto. Cambios en los encajes.
Intereses sobre depósitos a plazo. Requisitos de margen. Regulación
del crédito de consumo. Política bancaria y política. monetaria, YI.
Servicio de. "inteligencia" económica. YII. Evolución del pensamien-
to d? la 'Reserva Federal. Objetivos de los fundadores. 'I'eorfas que la
experiencia desautorizó. Problemas en los inicios. Actitud' respecto a
las 'reservas. Primeras enmiendas. Requisitos 'degaTantía subsidiaria.
Elegibilidad. Las facultades discrecionales son' indispensables. ·Ym.
Decisiones de polítíca: desde 1917 hasta el colapso de 1932. IX. De
la crisis bancaria al estallido de la guerra. X.' Financiamiento'de la
segunda Guerra ·Mundial. Políticas de la 'I'esorería-y de la Reserva Fe-
deral. :x;r. ocndícíones y polrtícas monetarias de postguerra (lU46¡,hasta
octubre 1950) ~ XII. Repaso de los !lrincipios de la política mon~taria.
XIII. Operaciones y relaciones internacionales de la Reserva pAdilral.
XIY. Relaciones institucionales. Relación entre las' funciones Y'autori-
dades fiscales ry monetarias. Política del oro y. de la plata. SaIllosae
'I'esorería. Administración de la deuda pública.' Influencia de la Teso-
rería sobre la política de la Reserva Federal. Relaciones entre Washing-
ton y Nueva YOTk. Con los bancos extranjeros. 'Operaciones de merca-
do abierto. Relaciones de la Reserva Federal con otros organismos de
vigilanéiabancaria. Requisitos legales de encaje. XY. Proposiciones
para cambiar la 'estructura de la' Reserva PéderaL Organización. dual
del 'Sistema de la Reserva Federal, Propiedad de los bancos de la Re-
serva: Federal. Juntas Directivas. de los bancos ele la..Reserva F'ede-
ra1. . La: .Junta' de la Reserva. Federal). .
e eINGRESO NACIONAL.I:li.troducrióD: y Análisis", por Richard
Ruggles. Primara edición en español, en" versión' de Pedro Guillén y
Francisco González Aramburo. Fondo de Cultura Económica. México-
Buenos Aires, 1956.' 365 págs.' (Primera parte. Ingreso Nacional. Cap .
.I', Las cuentas 'de' ingreso nacional, el.ieambío y la producción. La
producción en una economía moderna de cambio. Capítulo II. Función
-de la .contabilidad en la unidad' .productora. El balance y el estado, de
pérdidas y' ganancias. Transacciones: su relación con las cuentas..Apén-
dice al capítulo II. El balance y el estado de pérdidas y "ganaÍlcias.
Resumen: La contabilidad como instrumento "de análisis. Capítulo m.
Los estados de producción de la empresa privada y de la economia de
los EstadoaTlnidos. Estado de producción de la empresapriya,ªa. El
estado de producción de la economía. Apéndice al Cap.m.11;~tima­
ciones del producto bruto para tipos 'determinados de unidades' pro-
ductoras. El valor añadido' y el enfoque del producto brutovProdueto
bruto de empresas de capital que no sean instituciones banearías. Pro-
ducto .bruto de instituciones bancarias. Empresas de personas: Depen-
dencias y empresas gubernamentales. Unidad familiar. Capítulo IV.
Producto nacional netó, ingreso nacional e ingreso personal. Apéndice
al Cap. IY. El ingreso y el producto deducidos de un sistema- de
cuentas por sectores. Uso. de las cuentas por sectores en: la eeonomia.
Sistemas de .cuentas-por sectores de los Estados Unidosen 194it'Capí-
túlo Y. Estadísticas de ingreso nacional de los Estados .Unidb;s,:'i1929-
'1'
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1947. La cuenta de ingreso y producto nacionales. La cuenta ele in-
greso personal. El' ingreso nacional por actividades. Apéndice al Cap.
-\! ~ Fuentes' 'de ínformaeíñn-y-métodos .de-estínracién.de las· estadísticas
de ingreso y producto nacionales. El producto. nacional bruto, por gas-
tos. Por asignaciones. Capítulo VI. La contabilidad del ingreso na-
cional y 1'3. estructura de la economía. La eontabilídad del ingreso na-
cional como instrumento de análisis. Un sistema de cuentas combinadas
de la economia. Estructura de la economía. Relación entre la~ cuentas
de ingreso y producto nacionales y la tabla de Insumo-produceíón, Ri-
queza nacional.. Segund,a. parte. .Análisis del ingreso., Capítulo VII.
Planteamiento económico del pro'blema., El. crecimiento de la economía
de los Estados Unidos, de 1790 a 1947. Cambios en el nivel de la ac-
tividad económica,i!e 1929 a 1947. Significado y función del análisis
del ingreso. Capítulo VIII. La economía de los Estados Unidos .'(l'jl
acción ,1929-1947, La economía en los veinte años. El descenso a la
depresión: 1930 a 1932. La recuperación gradual: Hi33 a 1940. La eco-
nomía durante la segunda Guerra Mundial y el período de postguerra:
1941-1947. Capítulo IX. Los conceptos básicos del análisis 'd'él ingreso.
Cambios en el total de los gastos, en los precios y en la producción
de la economía. El nivel de gastos y el ahorro e inversión. Los pro-
cesos de ahorro e inversión 'en 'la economía .Capítulo X, El mecanis-
mo rlelanálisis del ingreso. Determinantes del ahorro. Los determinan-
tes de la inversión en la economía.. Capítulo XI. La naturaleza del
equilibrio y. la ocupacíón.plena. Causas de desequilibrio en la economía.
La naturaleza del equilibrio, en .la economía. Capítulo XII. La política
económica y el nivel de. actividad. El problema entrañado. La polítiea
.económ:ca y el nivel de actividad. Conclusiones).
"LA ECONOMIAY SUS FUI\TJ)AMENTOS SOCIQLOGICOS",
por Solano Peña Guzmán; Editorial Ediar, Soco Anón. Editores. Bue-
nos Aires, 1956. 271- páginas. (Ca.pítulo 19. Defínícíén de Economía.
Su ubicación entre las ciencias. Mecánica brasileña. El método histó-
rico. Escuela clásica moderna. Producción y consumo. Del consumidor.
Valorización de la producción. Del precio. Tndices de 'productividad y
consumísíón. Del factor psicológico en la productividad-. Capítulo 29_
Signific.ación. So::iológica de la Técnica. Concepto sociológico del va-
lor. La liberación del trabajo. Potencial energético mundial. El por-
venir' .de la clase obrera. Significación política del. progreso. técnico.
Capítulo 39. El Problema sccíaí. Definición de capital. Renta naeio-
nal. Distribución de la renta nacional. Definición de ahorro. Breves
comentarios a las teorías clásicas de Pigou y Keynes. El multiplicador
de Keyl1es. Capítulo 4(1. Teoría Matemática de la Econcmía. Hipótesis
para un planteamiento matemática. Cálculo cuantitativo. Teoría ma-
temática de la economía. Plazo de duplicación de la productividad.
Crítica sobre los resultados obtenidos. La 'formación de capital. Lit
formación de capital en un mundo socialista. La formación de' capi-
tal en un mundo capitalista. Planes financieros de Inglaterra;.Francia
y Rusia. Oapítulo 59. Condiciones para.unBíatema Capitalista eficiente.
Filosofía sindical. Incentivo de trabajo. La ley Taft-Rartley. Solucio-
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nes propuestas. El Plan 13everidge. 'Oapítmlo 69. Escuela Clásica. La Es-
cuela :Clásica. Crítica a los argumentos contra elproteecionisI!lO.' Con-
ceptos-sociológtcos de la autarquía. El futuro del<comercio internacio-
nal. Historia Económica. de Inglaterra. Historia Económica de los Es-
tados Unidos, Historia económica del Japón. Historia económica ele
Francia. Oapítulo. 79. Plan ,SoCiológico, ¡,Qué clase de socialización ~
Previsión, social. N ormalízación ,de los salarios. Planif'ícecién demo-
crát.ica, 'La paz y 'el proceso .autárquíeo. Apéndice; Generalización de
las fórmulas para los casos de paises con comercio, exterior. Acelera-
ción de la productivídad. Teoría, matemática de la Economía. Cálculo
de máx.mos ty-rntnímos. Caso de los Estados Unidos).
"DIEZ' GRAl'.TDES, ECONOMISTAS' " por J. A. Sehumpeter. Tra-
dueeíén de Fabián Estapé, profesor de la Universidad de Barcelona.
Edítoríul José M. Bosch. Barcelona, 1955. 382 páginas. (Prólogo poi,
Elizabeth Bo ody Schumpeter. Karl MaI'x(cl818-1883). .Marie Esprit.
LeónWalras (1834-:1910). Carl Menger (1840-1921). Alfred Marshall
{1842-1924). Vilfredo, Paretn (1848-1923)., Eugen von, Bohm-Bawerk
(i851-1914). Frank Wílliam Taussig (1859-1940). Irving ,Fisher (1867-
104:7)., Wesley Clair Mitchell (1874-1948). John Maynard Keynes (1883-
Ui46). Apén:lice.G. F. Knapp(184.-2-1926).: FI'iedrich von 'Wieser (1851-
1926). Ladislaus von Bontkíewicz ,(1868-1931).
, ' "PROBLEMAS RUMANOS DEL MAQUINISMO INDUSTRllL:',
po):',~eorges F'risdmann. Traducci<ín de María Elena Vela. Esta obra
forma parte de una serie.de libros' publicados por su. autor bajo el.f.ítulo
general de "Máquina y Humanismo. Problemas humanos del maquinis-
mo :industrial. La crisis .del. progreso. ¡,Dónde va el trabajo humano?".
Editorial Sudamericana. Buenos Aires ,1956. 539 págs.. (Primera parte.,
El "Factor'Humano". 1. Táylorismo y ciencias del hombre. La ambi-
cióu .científica del t aylorismo. Encuestas y primeras reacciones obreras.
Hacia una psicotecnia industrial. Examen científico del taylorismo. TI.
Algunas aportaciones de la fisiología del trabajo'. m. La fatiga. Dífi-
cultades de los tests yde las medidas. Duración del trabajo y fatiga
industrial. Pausas y duración del trabajo. IV. El ambiente de trabajo. V.
La adaptación ele las máquinas' al' hombre. VI. Los accielentes. VII. Con-
clusiones. Segunda parte, LoaIímítes del "fáctor humano". l. Proble-
mas ele la monotonía. 1) Trabajo parcelario y monotonía. 2) 'Los reme,
,dios del fact~r humano. 3) Conclusiones. II. Ritmo. nI. El trabajo
en' cadena. IV. El automatismo. V" La, habilidad profesional. YI.
Aprendizaje, industrial' y cultura profesional. Tercera parte, Hacia una
pstccsócíotogía de la empresa. l. El obrero y la racionalízacíón. 1)
Reacciones obreras. 2) Observaciones de los psicotécnicos. II. Las re-
Iaciones industriales. III. 'Algunas experiencias de relaciones industria-
les. IV. Tres aspectos ,una realidad. Integración. Liberación del po-
tencial del individuo. Alegría en el vtrabajo, V. Valor y, límite ele las
relacíones industrlales, Conclusiones. Diversidad de las racíonalízaeío-
nés, Balance del factor 'humano. Observaciones' finales sobre el ma-
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qumismo industrial. Por una triple' valorízacidn 'del trabajo, UIL.tesb
gi~an.téY; " .', r' ..
"PRINCíPIOSPRACTICOS DÉ ,LA LOCALIZ-ACION INDUS-
TRBi.",-.por José Luis Sampedr¿ ..Aguilar, ·S. A.• de,.Edlcion~s. Ma-
dríd, 1957: 330 págs. (Primera parte. Principiosgenéliales. Cap.,I.;El p:.o-
)Jlema.y Ios -métodos. El problema locacional para el empresarfo. liLa-
yór amplitud del problama. Laeoncentracíón yel tiempo; Aspectos ~.o­
ciales 'de la localización industrial. El problema en gerreral. Cap. rr ..
Las causas determinantes de la 10callzaciónindustriaI. !l2J..Los fuetores
Iocaeíonales en general.' El memo circundante y la 'activiü<idindústriaL
Factores directos. Indirectos. Orígínarios y derivados. Primarlos y se-
cunda.ríos.iAgotables y permanentes. Mó\'i1es e -ínmóviles.vb) Los Tnc-
torea .locacíon.iles en particular. nfarco .natural, materias prímas, agua,
energía,mano de obra, d.rección y capital, ellmináción-de residuos, etc.
Cap.lil. La 'técnica'y la localización, a) Lactécníca en general. .Im-
poi-tanela. ,Nuevas. industrias y nuevos métodos .La técnica yJas ma-
terias primas,' las fuentes 'deenérgía; la mano v.de obra, la 'organíca- '
ción, el mercado' y los marcos de -Ia actividad, mdustrial.vb) Ei trans-
porte. Cap'. IV. Las' industrias desde el'punto de-vista de su orienta-
ción Iocacional.a) Introducción. b)'.:81asificacióil. Iocacional 'de''1as 'in:
dustrias. e) La .determinación--d!ll emplazamiento más conveniente para-"
una empresa concreta. Cap. V. Concentración· y dispersión de las in-
dust#as. Cap. VI. La industria en las -ragíonss agrícolas. Segunda par- '
te.]?roblemas reales en diferentes' países. 'Cap. VII. ,La' polftiea Toca-.
cíonal. en la Gran Bretaña .Cap. vm. La-Ioealízación índustríal' y sus'
variaciones en los Estados Unidos. Cap. IX". La localización' 'en Ale.
manía y la nueva frontera. Cap. X.' La industrialización del mediodía
de Italia).
" ''EL 'FRACASO DE UN INTENTO DE ECONO~nA COSMOPO-
LITA", por Mariano Sebastián. Aguílar, S. A. de Ediciones. Madrid,
1957. 126 págs. (Introduc.ción.La 'ruptura 'de las grandes, unidades eco-
nómicas metrópolí-colontas.• Intentos de superación eosmopolíta atra-
vés de una unidad económica, mundial. Cap. L Losfundam.entos doe-'
trinalesdel intento de una economía cosmopolita. -La .teoría de una eo-
m~idad 'económica en Adan Smith. 'La teoría del '~omercio 'interna-
ciona.Í en David Ricardo. La teoría clásica de la ocupación e:U Juan B.
Sayo La síntesis doctrinal de John Stuart Mil.l. Sistematización de la
doctrina internacionalista liberal. Cap. Ir. La realízacíón histórica. de
unaeconomía ccsmópoli1;a bajo el líbre .cambío. El -proceso de Iíberalí-
zaeión en Inglaterra. De .las ideas a Íos hechos. Las leyes, sobre cerea- '
. les: las." Corn .Laws", Huskisson y. 'los primeros intentos 'renovadores
en_laetapaCanning-Wellington. Ricardo Cobdeny las ~'anti Corn
Law- League". Sir Robert Peel j 'la: .ley de 1846.,Derqgación' de las
leyes, (¡e cereales. Plenitud de la política librecambista enTos .gobier-
nos. "whigs" RusseU-Palmerston.' cap. m. Europa.y el Iíbre cambio.
Lasvasociaeiones de ;eeoIÍomistas "como f'aefores :fundamentales. de la
política liberal. La versión francesa. La unificación eeonómicavaduaz.e-.
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ra en Alemania' Snrithíanísmo y liberalismo eeononnco en Italia. La.
difusión de las doctrinas .líbreeambistas en España. Florez Estrada y
Figuerola; los librecambistas en el Ateneo de Madríd.c-El- arancel. de
1868; Gene-a lízaeién de la política librecambista.. Tratados de comercio
y·cláusula ele la nación más favorecida. Oap, IV. La reacción proteo-
eionlsta posterior a 1875. La guerra f'raneoprusiana y la crisis de 1873.
Modificación de lit política comercial. El prcteceíonísmo bísmarekíano
como f'érmula económica de una expansión nacional. El proteccionismo
yanqui. como fórmula económica de un alto nivel de vida. Cánovas y
la versión. española):
. /'TEORIA ·DE· L.Á_ Il~VERSIONJJ, por Erich· Schneider,catedrá-
t.ico : de la' Universidad de Kiel. Precedido de un estudio sobre "La
evolución 'actual del cálculo de economicídad JJ .por Erich GU:tenberg,
catedráticovda h Universidad de Colonia. Traducido del alemán por
Jorge S. Bapcff, Dr. en Ciencias Económicas de la Uníversidad de
Fríburgo en .. Brisgovia.Supervisado por Mario César Vecchioli, Con-
tador Público Nacional; Dr. en Ciencias Económicas; catedrático ele la
Universidad Nacíonal vde La Plata. Ed. El Ateneo. Buenos Aires 1956.
163 páginas. (La Evolución Ae;tuaI del Oálculo de .Bccnomícídad, por
Eríeh Gutenberg.iPrefacíc, Oapítulo r. Oonceptos Fundamentales. Co-
rríentss de pagos y de cobros como expresión: de un proceso de inver-
sión; 'Tipos deJnversíones. El tipo de interés interno de una Inversión,
Eluvalor de capital.de una inversión. Oapítulo 11. Teoría general del
cálculo de ·economicidad. El .críterio. de economícídad para .una ínver-
····sión.iridividúaJ.. Criterlos referen.tes a laopcióÍJ. entre var-ias íuversío-
nes provechosas: opción' entre dos inversiones. (el método de descuento
y elmétodode anuulidades.vel-métodode diferencia, la dependencia de
';' 1!!-:OP9i \Íll del tipo .de interés calculatorio), .. opcién ventre tres o: más
'in,~ersioÍies (opción entre un número finito· de inversiones, opción de
un .número. infinito de..inversiones.). Algunas propo siciones sobre. series
de .ínversíoues y cadenas de inversiones. Cálculo de economicídad en.
base a valares críticos. El monto del· tipo de interés calculatorio en.
un:cábule1'deeconcmicidad. El cálculo de economicidad yl!l. forma de
financfación. Oapítulo m. Ap:icación del cálculo de eccnomicidad en
algunos problemas prá:ticos importantes. Observaciones ;'generales so-
bre el cálculo-de. econemicidad en la práctica. Ejemplos prácticos: du-
raeídn-deIa .vida económica del equipo y. el problema de su. reposición
(duración de la vida económica de un equipo que no debe ser renovado,
de un equipo que debe renovarse un número finito. de veces; de un
equipo que debe renovarse un número infinito de veces: tiempo. de
'vida económíca de .una ·máquina .a adquirirse; duración de la vida eco-
nómica de una máquina 'ya adquírída}, el problema de la renovación: en
la práctlca. Valuación de equipo. Problemas- de magnitudes óptiÍnas
(cálculo de economícídad en la luz de un incremento de la demanda en
el futuro). Problemas de 'existencias óptimas (la determinación de'li
cantidad' más fnvorab!e .en la compra de una mercadería, la magnitud
más .económica de una serie). Oapítulo TíT. Dificultades y li:nitesdel
cálculo de econcmícídad, El momento de íncerí.idumbre, Los factores
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-imponderah:es. Consideración. de la interdependencia. económica general.
La función de cálculo en el plan de, inversiones. A!léndice l. Recursos
matemáticos del cálculo 'U':l economícídad, Series de pagos discontinuas:
problemas de intereses acumulados (problemas de, acumulación), .pro-
blemas de intereses deducibles (problemas del descuento), problemas
-de equivalencias. Corrientes de pagos continuas. ApéndiCe n. Tablas pa-
1'2. Iaamagnítudesjmportantas en .Ics-cálculcsde economícídád};' '
EL BALANCE DE EJERCICIO EN LAS EMPRESAS", toino!:
"Significádo .econóiníco 'del balance". Por Píetro Onida,' profesorvde
la' Universidad de Turín y delaUniveí'sidad Católica del Sagrado Co-
razón de Milán.. Traducción por el Cont. Mario Locatí bajo' la super-o
vísión del Dr. Alfredo Lisdero. Ed. El Ateneo.. Buenos Aires, 1951.
242 págs.' (Cap. r. Las fínarídcdes del balance de ejercicio.l. El ba~
lance' de ejercicio' y la determinación, preliminar de sus fines para,' el
estudio de las valuaciones. 2. El balanceordinario de ejercicio; breves
conceptos acerca de sus funciones yfinesj según la doctrina contable
italiana y extranjera. Cap. n. El balance.y la, determinación del. ré-
dito de ejercicio. 3. Múltiples nociones. del rédito de. empresa. 4" El
rédito de ejercicio en las empresas de funcionamiento y el rédito total.
La estructura 'característica del balance que. determina .el rédito total
y la del balance de .ejercicio. 5.Naturaleza eeonómíca del rédito de
ejercicio. '6/7. Unidad económica de la gestión de. empresa. La uní-
dad eh el espacio. En el tiempo. .8. El rédito de ejercicio como enti-
dad hipotética y abstracta. Las "utilidades realmente obtenidas"· en
las, empresas de' funcionamiento. Definiciones nominales. del réclito de
-ejercíclo. 9/10. Algunas concepciones partículares del rédito de ejer-
eicio en ·la doctrina;· El rédito como expresión' de Ta "economicidad"
'd'e Ia empresa. Comparación' .entre los ingresos por ventas y los costos
actuales, en el momento de la venta.n. Noción de rédito comparado.
12: De rédito fiscal. 13. Del rédito de ejercicio que se determina pa-
m un eventual consumo o dístríbucíón de utilidades. 14,. Determina-
-cíón .del rédito para un consumo eventual. o distribución de utilidades '.
Valuación de los distintos componentes activos y pasivos .del capital .de
balance. Las previsiones como fundamento lógico de las estimaciones.
15/16. El. balance de ejercicio' considerado en su unidad. Relaciones
-existentes entre el capital neto debaiance y la rentabil.idad de la am-
presa; Estabilidad del' rédito de ejercicio. 17. La determinación del
rédito y la magnitud absoluta y relativa .del capital inicial y del ca-
pital final' de balance, 18. Determinación del rédito, de.ejercicio j las" pér-
·didas'" o ~as-" utílídades !,,'. determinables después del cierre de ejercicío .: .."
.Las "pérdidas; " previstas T las' 'utilidades' 1 no realizadas. Imputación
de los componentes del' rédito según' el criterio de la "compétencia"
por ejercícío.. 19. Homogeneidad .o heterogeneidad de los criterios de
valuación en el balance de ejercicio. Los, criterios de "comod,iclacl".·
:20/21: Diversa atendibilidad .de los .balaneas de, ejercicio. Variaciones
del valor económico de la moneda de ~uenta.y determínaeíénvdelvé-
. -díto. 22. Juicios sobre la atendibilidad de ,los resultados de. ejercicio
y' la forma de los balances. 23. '\Talor de las teorías sobra. las valua-
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cienes-de balance. Cal). m ..EFbalanre y el' examen de la situación y
de ·Iá.'efi~iencia eccnómíco-rínancíera de la empresa. 24/25, El balan-
ce Y' Ia situación financiera de-ila empresa.' Insufícíeneia del balance
para nrostrar' esa situación.. Interpretación. de los valores deibalancas
Y de' sus. relaciones 'en orden a· los juicios sobre la situación .financiera.
26. Eíb.álance y Ia-sttuacíóuecouómíea de la empresa. Interpretación.
de los 'vtJ,lol'es'de'balanc!3 y de las relaciones entre eHos,. en orden a
los juiciosvsobre la efiCiencia económica y la capacidad reditual de
la emp~;es~).,.;~.
"SOCIOL()GIA DEL SIGLO XX". torno U. Obra publicada bajo
Iá dirección de Georges Gurvítch y Wilbert E. Moore. Edición argenti-
na 'ampliada con 'estudios sobre la sociología en los países latinoame"'
Jjcan'os, bajó' la"direeeíón 'de Oreste Popeseu. Traducción del ingléspqr
Oonstauttno.Hrinrítrtu..Supervisión' y prólogo . 'por el Dr. AlfredoPovi-
-ni -. 'Ed.• El·'Ateneo.· Buenos Aires, 1956. '438 págs. (Segunda parte. Es-
tndtosjsccíclógicos en los diferentes paises. Cap. XVII. La soeiologta
francesa,' por Claude Lévi-Strauss. Cap. X'VUI. La sociología nor-
teamericana, por Robert E. L. París. Cap.' XIX .. -La 'sociología bri-
ttllllca, por T. Rumney . Cap. XX.' -La sociología alernanavpor Leópold
von<Wiese., Cap. XXI. La sociología en Améríca Latina. A.'Vista
de conjunto, .por 'Roger Bastide. B·. La sociología argentina, poi'
Alfredo Povíña, C, La- sociología en los países sudamericanos del Pa-
cífico, .por Astolfo . Tapia Moore. D. La sociología en el. Brasil, por
Djacir :Menezes. E. La sociología en Bolivia, Paraguayy Uruguay, por
José Antonio Arze .yAl'ze. F'. La sociología en 'Venezuela, por Ra-
fael Caldera. Ch La sociología en Cantroamérica.cy en -Ias Antállas;
por Carlos A. Echánove Trujillo. R. La sociología en México, por
Oarlos A.' Eehánove 'I'rujillo, Cap. XXII.' La sociología italiana, por
Constantino Panunzlo. Cap. XXIII. La sociología española, por A1fre-
dó:MendizábaI. Cap. XXIV. La sociología rusa, por Max 1\1. Laserson.
Cap. XXV. Sociología de Europa Or-iental. A. La sociología polaca, por
Eileen Markley Znanieéki -, B. La sociología checoeslovaca, por Joseph
. S. Roucek.i.C, La sociología rumana .por A. Manoil y A, Gnlopent.ía ,
D. La sociología yugoslava, ..por Jose:r,>hS. Roucek).
":METODOLOGIA DE LA CIENCIA ECONOIlHCA" ,por André
Marchal. Biblioteca de. Ciencias. Económicas. 'I'raducción del francés
por Constantino Dimitriu, con supervisión y prólogo de Lnis J.Milll-·
eíní. Edítoriál '~E! Ateneo ", Buenos 'Aires, 1957. 214. págs. (Primera
parte. El. ccnfltetó tradicional entre los métodos. Cap. I. La actitud de-
las escuelas..con .rsspecto.inl.ieontlíeto entre los métodos. ·La·oposición
entre clásicos e historicistas, Sección.T; El método abstracto y, deduc-
tivo de los clásicos. Secc~ón.JI. .El método concreto e· inductivo ele los
historicistas: :C,apítulo 'TI¡:'El resultado del conflicto entre los métodos;
La conciliación de Ios .clásicos con los historicistas.' Sección I.. La 'ae-
titud ecléctica 4elapretepdidá," escuela francesa ;'. Sección ÍI. La con-
, ciliación f'ormnl vde .Íaescuela-psícológíca austríaca. Sección IU -. El' es-
fuerzo de: Carlos ·:M:a.I;X hacia una sí~tesis de los métodos, Segunda par-
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te. La renovación'del conflic;to tradícíonal: Capítulo 1. La nueva ac-
titud de las éseuelas con respecto al conflicto entre los métodos. La
oposición entre .!JI 'fuétodovnbatraeto y el método concreto. Se'cción r.
Las nuevas formas del método abstracto: la escuela psicológícn y la
escuela 'matemática. Beééión II. El contraataque del método de obser-
vación y' su nueva prosperidad. Capítulo II. La unión entre métodos
abstractos-y eoneretos. Sección I. La unión del método psicológico con
el método histórtco: el ejemplo de Beltrán Nogaro., Sección' II, La
unión del métodó vpsicológíeo 'con el método' estadístico;" Sección ID.
La unión del método matemático con el método estadistieoiTn econo-
metría) .
"FUJ\T.DAMENTOS DE LA ECONOMIA ",- por WalterEucken.
Traducción del, alemán por 'José Luis Gómez Délmás. Ediciones Ríalp,
S. A, Madrid, '1956.535 págs. (Libro' primero; Orientación ínícíal : so-
bre el problema-de la organización política. Cap. I'.Direceióndel pI'O-
ceso económico, El problema social: La' interrelación entro economía y
politíea, Cap. II" Masificación, luchas por, el 'poder, ideologías. Cap.
III. Pensar en' ordenes. Libro segundo. Experiencia y critica. Cap. IV.
La polítíca-económtea del' '1aissez-faire' '. Sus 'enseñanzas. Las formas
de} mercado. Luchas monopolísticas. Cap. V. La política económica ex-
perimental. Cap. VI. La política de dirección centralizada, del proceso
económico. Cap. VII. El proceso económico en la economía centrali-
zad':!.l". Bección: El; carácter total del proceso iecouémíco. El método
de actuación de la: administración central. El sistema de dirección' o
control. La. función de 'jos' precios. Algunas consecuencias.' 2". geeéión:
Los, diferentes aspectos del proceso económico. Inversión y ahorro. Pro-
ducción y distribución. El monopolio y la economía' centralizada. Co-
mereío ínternaeíonal. 3".' Sección: conclusión. Comparación con la eco"
nomía de tráfico. Propiedad colectiva, 'Cap. VIII. La política econó-
mica de dirección centralízadu: crítica. El sistema de dirección o con-
trol. El prolilema vsocíal . ¡,Ooutrapesos? La propiedad colectiva y el
problema social. Cap. IX. La política económica de la vida madía,
Cap. X: La política económica de 1á época experimental. Su resultado.'
Libro tercero: Libertad y orden. Cap: 'XI. Otra vezill problema. 1".
Sección:' Algunas consecuencias. El problema del control. Sistemas de.
control. Errores y posibilidades. El problema del equillbrio. Del orden
'internacional. Del poder ¡;cQnó'q¡ico. Libertad y poder., 2". Sección: La
interdependencia ele los órdenes, 3". 'Sección: el problema social. 4".
Sección: Causas del fracaso. La decadencia del pensar. Las 'órdenes
inestables. Cap. XII. El'<rnitn del evolucionismo. Las ideas. Las con-
tradicciones. Formas fundamentales del pensamiento polítíco-econémícó.
Cap. XIII. El hecho histórico. Consecuencias'para la política econó-
mica. El problema. Lo' respuesta .Objeto deh política económica.
Consecuencias Inmediatas para el actuar polít.ieo-económico. Cap. XIV.
La técnicu,la ecncentraeídn y el orden de la economía. La opinión do-
minante. 'La técnica fortalece la concurrencia.' Concentración' ele ·la's
empresas, no' de las fábríeas, La influencia de .las formas sobre la di-
mansión ele la empresa. La'luch'a contra la concurrencia. Cónsecuencías
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para la ieíencía y la política económica. Libre cuarto. :El orden da la
competencia y su realización. Cap. XV. La pclttioa de la libre compe-
teneia. Irrtroduceión. La situación. El nuevo principio. La problerná-
tica de la decisión. "Principio y momentos". Cap. XVI. La política del
orden de In competencia. Los principios constituyentes. El prínc ípio
fundamental PrimadáBe,'la:politica"'1nonetaria.- El estabilizador po-
lítico monetario. Los mercados abiertos.' La propiedad prlvada. La li-
bertad de contratación. La responsabilidad. La permanencia de la po-
lítica económica. La" conexión, de los principios constituyentes: Cap.
XVII. La política 'del orden de la competencia. Los principios regula-
dores. El problema del mcnopolio en el orden de la competencia. La
política de Ingresos. El cálculo económico. Conducta arbitraria de 13,
oferta. Cap> XVIII. La política del orden 'de la competencia. La in-
terdependencia de la política de ordenación económica. Libro quinto.
Las merzas influyentes. Cap. XIX. Las potencias ordenadoras, la. Sec-
ción: El estado. 2~. Sección: La ciencia. 3a • ,Sección: Las iglesias.
Cap: XX. Bien individual, principio económico y bien común. La con-
troversia. Los problemas en la realidad. Formulación provisional del
problema. Interés individual e interés general. Apéndice: Problemas
particulares. La palabra orden. Orden natural y legificado. ',! Liberal y
tt neoliberal ". El orden d~ Ia competencia y el problema, del poder,
Los da tos. Conclusiones finales).
"DERECHO TRIBUTARIO ARGENTINO", por Francisco 1\1:ar-
tínez. Uníversidad. Nacional de Tucumán, 1956. 203 págs. (Cap, l. La
autonomía del derecho tributario. Concepto: Su reconocimiento en la
ley 11. 683. Autonomía dogmática del derecho tributario y la doble
imposición, Cap. n. Interpretación y aplicación de la ley tributaria. I:
Métodos de interpretación. Los tradicionales. Fenomenológico. De la li-
bre investigación científica. Escuela del derecho libre. Teoría pura .Y
normatívísruo estimativo, II. Principios de interpretación, y aplicación
conforme a la ley argentina. Solución adoptada. a) Los fines de la
ley fiscal. b) Interpretación económica de las leyes impositivas. c) La
analogía en materia 'fiscal. d) La irretroactividad de la ley fiscal. e)
La aplicación supletoria del derecho, privado. Cap. m. Determinación'
de la obldgactén físcal. 1. Declaración jurada. Plazos. De terceros..
Formalidades extrínsecas. Su carácter reservado. II. El acto de de."
terminación. III: La estimación de oficio. Presunciones que pueden te-
nerse en cuenta eonformen la ley, .para, estimar' de oficio.' a) Presun-
ciones simples u' "hominis". b) relativas o "juris tantum"; e) Abso-
lutas o "juriset de jure ". Cap. IV. Lo contencioso fiscal. Cap. V. Ex-
.tíncíón de la obligación' fiscal. l. Pago. Modos de, extinción. Pago.
Concepto. a) Imputación del pago. b) Tiempo. c) Quién puede efae-
tuarlo. II.Compensación. A favor del contrtbuyanta, A favor del Fisco.
Efectos '1Jre-viStos por ley 11.683. III. Prescripción. La prescripción
liberatoria' como 'acción y como excepción. Acción de cobro, de Tepe-
tícíón y la penal. a) Iniciación de la prescripción. b) 'La prescripción
de la acción como cobro del tributo no origina la prescripción de la
acción penal. c) Suspensión de la prescripción. d) Interrupción).
